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 Radio merupakan sarana informasi dan hiburan bagi masyarakat. Namun 
pesatnya perkembangan teknologi saat ini menimbulkan banyak terobosan 
terbaru. Kehadiran televisi dan internet dalam kehidupan di masyarakat sangat 
diterima baik. Walapun peminat radio menurun karena adanya teknologi baru 
namun radio di tengah masyarakat masih banyak peminatnya. 
 Dalam perkembangan teknologi internet munculah teknologi yang mampu 
mengirimkan sinyal suara secara langsung (real time) seperti yang ada di radio 
konvesional , salah satunya yaitu teknologi Web Real Time Communication 
(WebRTC) yang menyediakan layanan audio/video conference yang berjalan di 
sebuah web browser.  
Penelitian ini bertujuan menerapkan teknologi webrtc untuk membangun 
radio melalui jaringan internet dengan menambahkan fitur mengirim pesan 
(chatting) yang belum dimiliki oleh radio konvesional, sehingga pengguna dapat 
melakukan interaksi langsung kepada penyiar. 
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DAFTAR SINGKATAN & ISTILAH 
SINGKATAN 
AM = Amplitudo Modulation 
FM = Frekuensi Modulation 
KHz = Kilo Hertz 
SDK = Software Development Kit 
QoS = Quality Of Service 
WebRTC = Web Real Time Communication 
 
ISTILAH 
Amplitudo Modulation = Transmisi suara dengan mengubah kekuatan 
sinyal. 
Browser = suatu apikasi/program yang dijalankan pada 
perangkat computer untuk meihat konten yang 
ada pada media World Wide Web (WWW) 
dengan memanfatkan jaringan internet. 
Broadcast = proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi 
secara bersamaan baik melalui radio, internet, 
televisi. 
Chatting = suatu fitur di internet untuk berkomunikasi 
langsung sesama pengguna internet. 
Database = kumpulan data yang disimpan secara 
sistematis di dalam komputer yang dapat 
diolah atau dimanipulasi menggunakan 
perangkat lunak. 
Framework = sebuah software untuk memudahkan para 







Frekuensi Modulation = Transmisi suara dengan mengubah frekuensi 
sinyal. 
 
Hertz = lebar pita pada frekuensi. 
Hosting = layanan berbasis internet sebagai tempat 
penyimpanan data yang dapat diakses melalui 
jaringan internet. 
Internet = jaringan komputer yang saling terhubung 
dengan menggunakan suatu sistem standar 
global transmissopn control protocol/ internet 
protocol suite (TCP/IP). 
Multicast = menyediakan metode untuk mengirimkan 
suatu paket data ke banyak host yang berbeda 
adalam group yang sama. 
Open source = perangkat lunak yang membuka atau 
membebaskan source codenya dapat dilihat, 
merubah dan memperbiki oleh siapapun. 
Quality of Service = kemampuan suatu jaringan untuk 
menyediakan tingkat jaminan layanan yang 
berbeda – beda. 
Server = sebuah sistem computer yang menyediakan 
jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan 
computer. 
Software Development Kit = satu set perangkat lunak / tools yang 
digunakan untuk mengembangkan aplikasi 
Streaming = sebuah teknologi yang memungkinkan 
distibusi data audio, video, dan multimedia 
secara real time melalui internet. 
Unicast = menyediakan komunikasi secara point to 
point. 
 
